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SUMMARY OF OECD TEST 3022. NEBRASKA SUMMARY 1114















POWER TAKE.OFF PERFORMANCE Location oftests: DI-G e.\¡. Test Cerrtr-e, Teclutologv
an(l Fâr'Ilì in¡ltts, Max-Eyth-\Veg l. D-64823
(ìross-Umst.acl(, Germany
Dates of tests: Octobet' to Novetnber 2016
Manufacturer: John Deere GrllbFI & Co., Ii()
Ilf ann hein-r Get'uran1'
CONSUMABLE Fluids: Fuel No. 2 Dicscl
Specific gravity converted to60"160"F (I 5'/ I 5'C)
0.8384 Fuel weight 6. 99 lbs/ g l ( 0. 8 3 7 kg/l ) Diesel
Exhaust Fluid (DEF) 32% aqrreorrs tlle¿ì solutiolt
DEFweight9.07llbslgal( 1.08 7Ågl/) Oil SAn l0w-
30 API service classification Cj-4 Transrrrission
and hydraulic lubricant John Deere Ht'-Gard
fluid Front axle lubricantJohn Deere Hv-Gald
fluid
ENGINE: Make John Deere Diesel Type six
cyliuder vertical with two turbochargers, air to air
intelcooler ancl D. E. F. (diesel exhaust fluicl) exhaust
treatrnerìt Serial No. *CD6068LJ020B2l *
Crankshaft lertgthrvise Rated engine speed 2100
Bore and stroke 4. I I x 5.00" ( I 06. 5 ntn, x I 27, 0 mtn )
Compression ratio 17.0 to I Displacement 414 ct
ú (6788 rrl) Starting system l2 r'olt Lubrication
Pressrlre Air cleaner two PaPer elernents ancl
aspirator Oil filter otìe lull flow caru'idge Oil
cooler engine coolarlt heat exchangel fot' crankczrsc
oil, r'adiatol lol hvtlraulic an<l transrnissiort oil
Fuel filter orìe l)aper eletttetr( :rttcl ¡rrestl'atttet'
Fuel cooler l'acliator f'ol purnp rettlrrt fìrel Exhaust
DOC (diesel oxiclation cat¿1lyst)/DPF ((liescl
particulate filter') Systettl arlcl SCR(selective catalvst
recluction) rvith a vertical lnt¡fller Cooling nredium
temperature control thel'tnostat anrl variable s¡reerl
fau
CHASSIS: Type fi'ont u,heel irssist Serial
No.* I L06l gliMCC;(;864680* Tread width rear'
68.4" (1736 rili) to l0tì.8" (2764 nun) h'ont 63.3"
( t 608 nnr) to Biì.3" (2244 mm) Wheelbase I 10.2"
( 2 B 0 0 n.m ) Hy draulic control system clilect et r gine
rlrive Transmission selective gear fixe(l l'¿ìtio rr'lth
partial (4) range ol)erator contlollerl Por\'er shifì
Norninal travel speeds nph (km/h) first 1.58
(2.55)secoxl l.9l (3.07) thild 2.28 ().t57)foLu'tlt
2.80 (4.50)ftfth3.36(5.40) sixth 4.04 (ó.)0) sevcnth
4.Bg (7.78,) eighth 5.34 (8.59) nitlh 5.92 (9.53)
tenth ô.43 (10.34) eleventh 7.70 (12.)9) rttelîth
9.43 (1 5. l7 ) thirreenth g.B8 ( I 5.90) lottrteenth
11.90 (t9.15) fifteeuth 14.2t (22.93) sixteetrtlr
14.64(23 .5 6) sevcnt eerìtÌì li .45 (28.09) eight ecnrh
17.63 (28.J7) nineteenth 2l.Il (33.97) t$'etrtietlì
25.86 (4 1 . 62 ) reverse 1 .65 ( 2. 66), 1.99 ( J, 20 ), 2,:18
(3.5J), 2.91 (4.69), 3.50 (5.63), 4.2t (6.78), 5.05
( B. I 2), -i.57 (8. e 6 ), 6. 18 ( e. e 5 ), 6,7 0 ( I 0. 7 e ), 8.03
( 1 2.92), 9.84 ( I 5.8 3 ), t0.3 \ ( I 6. 5 e), t2.42 ( I e 98 ),
14.87 (23.93), t5.27 (24.58), 18.21(29.) I),18.39









Råted Engine Speed-(PTO speed-107? rprn)
9.4(l 0.4 I I I ti.{}¡i 0.22 l"rrt'l ttst'tl tlttrittg tltc actirc cxltat¡st
()5.91) (0.250) ().)5) (0.ti)) tcgcrtcraliotr-l.l4gitl(4.)01)
l\cc Nrlta L r).21
Standard Power Take-off Speed ( I 000 rpm)
171.7











Maximum Power (l hour)
1t.87 0.381 I 8.34 0.2 I
(J7.)4) (0.232) (i.6 I ) (0.78)













































Maxirrrrrrrr lorr¡rrc - i-r{) I Itr,-lt. (8t) / Nrr) at I 400 r¡rrtr
Ir4axirrrrrrrr torqrrc ïisc - 41i.7()(,
lirrr¡rrc risr: at I 701) (ìrìrtirì(ì r'¡rrr - lì8.l
I)r¡rvcr i¡rcrcasc ¿tt I 700 crrgirr<: rltm - 12.41,
DRAWBAR PERFORMANCE



































148..¡r l2 120 4.1'r{)
















7590 ol Pull ât Rated Engine Speed-7th (83) Gear
2189 4.3 0.4¡lfì 14.3 I 0.015 l(i{) 77 29.9
p.297) (2.82) (0.009) (76) (t4) (t01.4)













I 17.9 (.x)7t\ 4.1ì7
(87.q) (0.34) (7.84)
7 \c/o of Pwll at Reduced Engine Speed-8th (C l) Gear
l9¡Ì4 4.1 0.4(il¡ 15.02 0.00{J ltiS







507o of Prrll at Reduced Engine Speed-8th (C I ) Gear
12.(.t4 0.015
(2.55) (0.00e)
























UNBALLASTED. FRONT DRIVE ENGAGED - ITOO ENGINE RPM
MAXIMUM POWER IN SELECTED GEARS
Clutch rr,ct nrrltil)lc disc lrydraulicallv ircttratt:tl b1
foot ¡re dal Brakes wet lììultiple disc hvdraLrlicallv
operated by two loot pedals tlìat catt be locked
toget her Steering hytlrostatic Power take-off 540
rplrì at 1950 elìgirte rPltì or 1000 I'pnr at 1950
eugirìe rprìr Unladen tractor mass I 67 90 Ib ( 7 6 I 5
lg:)
REPAIRS AND ADJUSTMENTS: No rePails
ol'a(ljt¡stnlents.
NOTE l: Tlle ulanufactut'er declal'es that tire
aver¿ìgc li¡lie bclu'eert acti\/e l'egelìct'atiolls is 50
hour's.
REMARKS: All test results \vel'e detenriinecl
fi'onl observecl data obtained irl accordattce rvith
offìcial OECD test procedules. This tr'âctor lell
0.77o short olmeeting the manufactrrrerrs rernote
lrydraulic llowclaint o130. I GPM l/ I 4 l/nitt).1he
perfonììaltce figrtres ott [l¡is sutìrtlratn u'ere takerì
lrorn a test coÍìducte(l un(ler the OE(ID Corle 2
test Procedure.
We, the undersigned, certi|/ that this is a tn¡e
surìInar] of data lronl OECD Report No. 3022,





P.J . J asa
















I {xìu 15.0 0.4u5
0.2e5)
I4.2{) 0.0 I (i
(2.82) @.o to)

















































122(il-r 4,03 l70l 5.9
(51.5t) (7.eJ)











I (t3.2 I 0230 5.9¡l I (i99








































(i350 (.t.42 I 703 2.8 l (i.(X) 0.0 1¡'r
(J,t5) (),00e)
ll.ì3 (A 2{1.{)
(84) (t8) (t0t 4)(28.25) (t5.t6)




Ât rro load irr Ttlr
TIRES AND WEIGHT
Rear Tires - No.. sizc, ¡rly & ¡rsi(lPa)
Front Tires - No., sizc, ¡r11 & l)si(/i/'í)
Height of Drawbar




-l wo (i20/701ì42;** *; I 2(80)
'l\vo 4 80/70 1ì3 0 ; * * *', | 2 (8 0 )
lt.it in (470 ntn)
l{tri35 lh (4825 kg)
t\3l5lb (2865 hg)
lti(.t1tl llt 17690 hg)
i0.5 70.3
HYDRAULIC PERFORMANCE
( iÂ l't'l(l(.)lì.Y: ll
Qtrick r\ttach:N<r
l-i lt crlin<lcrs:
lVf¡xirrlrr¡¡r lorcc cxcrlc(l tlìrough rvlì()lc rarìgc
i¡ Srrstairrcrl l)rcssr¡rc at corìl)cnsat()f cìrloll:
ii¡ l'rrrn¡r rlclivcrl,rarc at nrinirnr¡rr l)rcssurc




ii) I'rrrrt¡r rlclivcr.v ratc at r¡linir¡rlrtt l)rcssrrrc:




2 x 85 nurr
I l210llrs (50.0kN)
2{X){) ¡rsi (204 ltot)
three outlet sets combined
2!.\'t (il'Nl ( l I 1.0 lhniu.)
26.7 Gl>Nl ( 101 .2 l/ni¡t.)
27-l01tsi (llì9 lnr)
12.8ÍIl' () 1.9 IttV)
single outlet set
2(.1.7 Gl' lvl ( I I 2. 4 I / u i.t t )
27.5 Cl>M ( I 0 4.2 I h u i.t t.)
2450 psi ( 169 ht.r)
3\t.3Ht' (29.) hW)
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